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innledning
Fa ger berg, Mowery og Verspagen (2009) gir en bred 
gjen nom gang av det nor ske in no va sjons sy ste met og 
ar gu men te rer for at in no va sjon hand ler om mye mer 
enn for mell forsk ning. Høy norsk vekst på tross av lav 
FoU-in ten si tet tren ger der for ikke være et pa ra doks 
slik OECD har hev det.1 Fa ger berg mfl. be kym rer seg 
imid ler tid for at da gens forsk nings po li tikk ikke i til-
strek ke lig grad un der støt ter be ho ve ne til små fore-
tak og fore tak uten innovasjonserfaring. De me ner at 
støt ten til kom mer si ell FoU i Nor ge fort satt pre ges av 
et ter krigs ti dens in du stri po li tikk med fo kus på de sto re 
in du stri lo ko mo ti ve ne. De skri ver blant an net at
… pub lic sub si di es for industrial R&D in Nor way 
appear to be more conducive to existing na tio nal 
strengths and paths of technological development 
than more novel avenues … Nor way’s R&D subsidy 
pro grams may be biased against smaller firms and 
firms with out pri or in no va tion activity. The re may 
be a danger that this sup port may mainly help ‘in si-
ders’ (and the established industries in which these 
firms are ope ra ting) rather than ‘out si ders’ seeking 
1. Se rap por ten «OECD Reviews of In no va tion Po li cy: NOR WAY», 
som ble ut gitt i 2008.
to develop new knowledge-in ten si ve activities. [side 
20–21]
Syns punk te ne i si ta tet oven for byg ger på Clau sen 
(2009), pub li sert som bo kens ka pit tel 13. En svak het ved 
ana ly sen til Clau sen er at SkatteFUNN-ordningen ikke 
er in klu dert i da ta grunn la get. Skat te FUNN ble inn ført 
i 2002 og med før te noe nær en u-sving når det gjel der 
of ent lig støt te til FoU i små fore tak og fore tak med lite 
FoU-er fa ring. Støt te fra Skat te FUNN er en ret tig het 
når pro sjek tet opp fyl ler ord nin gens krav. Ord nin gen 
er te ma tisk nøy tral, og pro sjek ter for hånds god kjen nes 
et ter en en kel og uby rå kra tisk søk nads pro sess. I åre ne 
2002–2008 fikk god kjen te pro sjek ter inn til 20 pro sent 
fra drag i skatt for FoU-kost na der opp til 8 mil li oner 
kro ner. Fra og med regn skaps året 2009 er ta ket økt 
til 11 mil li oner.2
Skat te FUNN ble eva lu ert av en fors ker grup pe i Sta-
tis tisk sen tral by rå i åre ne 2004–2007. I slutt rap por ten 
skri ver Cap pe len mfl. (2008) at
2. Ta ket på 8 og 11 mil li oner in klu de rer inn kjøpt FoU fra god kjen te 
forsk nings in sti tu sjo ner. For egen ut ført FoU var ta ket 4 mil li oner 
tom. 2008 og 5,5 mil li oner der et ter. Se www.skattefunn.no for fle re 
de tal jer. Skat te lo vens § 16–40 og § 16–41, med til hø ren de for skrift, 
set ter ram mer for Skat te FUNN. Ord nin gen ad mi ni stre res av Nor ges 
forsk nings råd i sam ar beid med In no va sjon Nor ge og Skat te eta ten.
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… fore tak som har mot tatt støt te gjen nom Skat te-
FUNN, har ster ke re vekst i sine FoU-in ves te rin ger 
enn and re fore tak. … Addisjonaliteten sy nes ster kest 
i små fore tak, fore tak i lite sen tra le strøk, fore tak 
hvor de sys sel sat te har lavt re la tivt ut dan nings ni vå 
og fore tak i næ rin ger som tra di sjo nelt er lite forsk-
nings ak ti ve. … Ord nin gen ser imid ler tid ikke ut til 
å bi dra til in no va sjo ner i form av nye pro duk ter for 
mar ke det el ler fo re ta ke nes pa ten te ring. … I lys av våre 
funn kan man spør re hvor for myn dig he te ne skal sti-
mu le re FoU-inn sats som er så mar keds ori en tert som 
SkatteFUNN-ordningen gir opp hav til … Den FoU 
som Skat te FUNN i ho ved sak le der til, sy nes ikke å ha 
be ty de li ge eks ter ne ef ek ter … [s. 9 og 14]
Cap pe len mfl. pe ker på pro ble mer med å fi nan si ere 
FoU-in ves te rin ger som en mu lig be grun nel se for 
Skat te FUNN og skri ver at det vil være hen sikts mes-
sig å gå nær me re inn på hvil ke markedsimperfeksjoner 
ord nin gen er ment å re du se re når man skal dis ku te re 
Skat te FUNNs fremtid.
I et inn legg i Forsk nings po li tikk 2/2009 tar Pet ter 
Haas Bru bakk, di rek tør for næ rings po li tikk i NHO, den-
ne de bat ten et skritt vi de re. Han skri ver at Nor ge i ive-
ren et ter å frem me forsk nings- og ut vik lings inn sat sen 
hos små og mel lom sto re fore tak langt på vei har glemt 
de sto re fore ta ke ne. Fo ku set på å løf te forsk nings- og 
in no va sjons ar bei det i små og mel lom sto re fore tak er 
po si tivt, skri ver han, men
… det er grunn til å spør re om man har hatt for lite 
opp merk som het på of ent li ge ram me be tin gel ser 
for de sto re be drif te nes FoU, og på den sam funns-
mes si ge be tyd nin gen av de res FoU … For det før s te … 
Det en stor be drift fore tar seg, har ikke bare be ty de-
li ge kon se kven ser for den selv, men også for and re 
fore tak og for forsk nings mil jø er ved uni ver si te ter, 
høgskoler og in sti tut ter. I kraft av sin in ter na sjo-
na le ka rak ter er de sto re be drif te ne me get sen tra le 
for kom pe tan se over fø ring til Nor ge. For det and re 
kan vi ikke ta for gitt at de sto re fore ta ke ne vil leg ge 
FoU-ak ti vi tet til Nor ge selv om de har gjort det frem 
til i dag.
Om forsk nings støt ten bør ret tes mot sto re el ler små 
fore tak, av hen ger av hvor mar keds svik ten er størst. I 
den ne ar tik ke len be skri ver vi hvor dan forsk nings støt-
ten har vært for delt på sto re og små fore tak i åre ne 
1995–2008, og un der sø ker hvor dan po ten sia let for 
po si ti ve eks ter ne virk nin ger va rie rer med fore taks-
stør rel sen. Vi un der sø ker også om fore taks stør rel se 
på vir ker sann syn lig he ten for å få forsk nings støt te, alt 
an net likt.
sam men drag:
I bo ken In no va tion, Path Dependency, and Po li cy, 
som ut kom på Ox ford Uni ver si ty Press i 2009, ut-
tryk ker Jan Fa ger berg, Da vid Mowery og Bart Ver-
spagen be kym ring for at norsk forsk nings po li tikk 
ikke i til strek ke lig grad un der støt ter be ho ve ne til 
små fore tak og fore tak uten innovasjonserfaring. 
Samtidig har NHO reist spørs mål ved om Nor ge i 
ive ren et ter å frem me forsk nings- og ut vik lings inn-
sat sen hos små og mel lom sto re fore tak har glemt 
hvil ken be tyd ning de sto re fore ta ke ne har for kunn-
skaps pro duk sjo nen. I den ne ar tik ke len ana ly se rer vi 
ba lan sen mel lom forsk nings støt te til sto re og små 
fore tak. Vi vi ser at inn fø rin gen av Skat te FUNN-ord-
nin gen i 2002 med før te at forsk nings støt ten til små 
fore tak økte mar kant. Den ne vik ti ge re for men er lite 
på ak tet av Fa ger berg, Mowery og Verspagen. Vi fin-
ner også at SkatteFUNN-prosjekter i gjen nom snitt 
skå rer la ve re på forsk nings inn hold enn sto re pro-
sjek ter gjen nom ført med di rek te støt te fra Forsk-
nings rå det. Det er der for ri me lig å anta at støt te til 
sto re og forsk nings tun ge fore tak ge ne re rer stør re 
kunnskapseksternaliteter enn støt te til små fore tak 
slik NHO hev der. Veks ten i forsk nings støt ten til små 
fore tak har imid ler tid ikke gått på be kost ning av 
støt ten til sto re fore tak. Det er der for ikke grunn lag 
for å på stå at de sto re fore ta ke ne er glemt. Vår ana-
ly se vi ser dess uten at små fore tak gjen nom gå en de 
er mer in no va ti ve enn sto re fore tak. Som Fa ger-
berg, Mowery og Verspagen fram he ver i sin bok, 
er in no va sjon et langt bre de re be grep enn for mell 
FoU og tro lig vik ti ge re for øko no mi ens vekst ev ne. 
Vi kon klu de rer der for med at det ikke er noen åpen-
bar uba lan se mel lom forsk nings po li tis ke vir ke mid ler 
ret tet mot små og sto re fore tak i Nor ge.
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foU-støtte og foretaksstørrelse: 
et overBlikk
Til tross for sto re be kym rin ger om lavt nivå på FoU-
in ves te rin ge ne i Nor ge har veks ten gjen nom de sis te 
10–15 åre ne vært sterk og re la tivt sta bil. Fi gur 1 vi ser 
at næ rings li vets sam le de FoU-in ves te rin ger voks te 
fra 7,3 mil li ar der i 1995 til 18,8 mil li ar der i 2008. Det te 
re pre sen ter te en gjen nom snitt lig år lig no mi nell vekst 
på 7,6 pro sent og en år lig re al vekst på 4,1 pro sent.3 Sam-
men lig net med and re OECD-land har veks ten i Nor ge 
vært re la tivt høy – om enn langt la ve re enn i Dan mark 
og Fin land.
Veks ten i den of ent li ge fi nan sie rin gen av næ rings-
li vets FoU har også vært sterk. Den gjen nom snitt li ge 
år li ge re al veks ten i pe ri oden 1995 til 2008 var 5,6 pro sent, 
alt så noe ster ke re enn veks ten i de sam le de FoU-in ves-
te rin ge ne. Fi gur 2 vi ser at mye av den ne veks ten skyl des 
inn fø rin gen av SkatteFUNN-ordningen, og at Skatte-
FUNN-ordningen har ført til en spe si elt sterk vekst i 
støt ten til små fore tak. Det te har ført til at små fore tak 
nå får en stør re an del av den sam le de of ent li ge støt ten 
enn før. Det of ent li ge fi nan si er te i 2008 i un der kant av 
8 pro sent av næ rings li vets sam le de FoU. I åre ne til ba ke 
til 1995 har den ne an de len va ri ert fra 5 til 10 pro sent.
3. Deflateringen er gjort med ut gangs punkt i pris in dek sen for FoU 
pub li sert i ta bell C1 i «Det nor ske forsk nings- og in no va sjons sy-
ste met – sta tis tikk og in di ka to rer 2009». 
I 1995 fikk fore tak med 10–49 sys sel sat te 25 pro-
sent av den of fent li ge støt ten, og i 2008 fikk de 
40 pro sent. Samtidig ut fø res også mer av den sam-
le de forsk nin gen i små fore tak. I 1995 sto fore tak 
med 10–49 sys sel sat te for 14 pro sent av de sam le de 
FoU-in ves te rin ge ne, mens de i 2008 sto for 23 pro-
sent. Den ne veks ten kom imid ler tid før inn fø rin gen 
av Skat te FUNN i 2002. Al le re de i 2001 sto fore tak 
med 10–49 sys sel sat te for 24 pro sent av de sam le de 
FoU-in ves te rin ge ne, og tal let har der et ter va ri ert 
mel lom 21 og 27 pro sent. Når det gjel der sub si die-
an de len, er det imid ler tid dek ning for å si at inn fø-
rin gen av Skat te FUNN re pre sen ter te et skift og en 
kraf tig drei ning av støt ten i ret ning av små fore tak. 
Fi gur 3 vi ser at sub si die an de len til fore tak med 
10–49 sys sel sat te var 11 pro sent i 1995, falt til 6 pro-
sent i 2001 og steg så til 13 pro sent i 2008. Den ne 
drei nin gen i FoU-po li tik ken vil le blitt enda ty de-
li ge re om vi had de hatt FoU-data for fore tak med 
fær re enn ti sys sel sat te. Av 11  800 SkatteFUNN-
prosjekter god kjent i åre ne 2002–2006, kom 46 pro-
sent fra fore tak med fær re enn ti sys sel sat te, og dis se 
mot tok 43 pro sent av de sam le de skat te fra dra ge ne. 
Før SkatteFUNN-ordningen ble inn ført, var støt ten 
til så små fore tak mar gi nal.
Den økte støt ten til små fore tak har i li ten grad gått 
på be kost ning av støt ten til de sto re. Støt ten til fore tak 
med 50 el ler fle re sys sel sat te har vært re la tivt sta bil, 
«Fi gur 1 Næringslivets  samlede 
FoU-investeringer.» on page 86
«Fi gur 2 Ofentlig finansiering av 
næringslivets FoU etter foretaks-
størrelse og kilde» on page 87
«Fi gur 3 Ofentlig FoU-støtte 
som andel av samlet FoU i foretak 
med 10-49 sysselsatte.» on page 
87
fi gUr 1 Næringslivets  samlede FoU-investeringer. 
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Kil de: SSB, ut tak fra statistikkbanken 5.3.2010, ta bell 03171 og 07617: Fi nan sie ring av egen ut ført FoU i næ rings li vet (mill. kr), et ter en het, næ ring, 
sys sel sat te, tid og statistikkvariabel.
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mens det har vært en li ten re al ned gang i støt te til fore-
tak med 200 el ler fle re sys sel sat te.
Vekt leg gin gen av små fore tak i FoU-po li tik ken kom-
mer også ty de lig fram ved å sam men lig ne for de lin gen 
av FoU over fore tak av ulik stør rel se med for de lin gen 
av den of ent li ge støt ten, se fi gur 4.
I 2008 sto fore tak med 5–19 sys sel sat te for 16 pro-
sent av de sam le de FoU-in ves te rin ge ne i næ rings li-
vet. De mot tok 24 pro sent av den sam le de of ent li ge 
FoU-støt ten uten om SkatteFUNN-ordningen, og 
de mot tok 45 pro sent av den sam le de SkatteFUNN-
støtten. Til sam men lig ning sto fore tak med over 500 
sys sel sat te for 38 pro sent av de sam le de FoU-in ves te-
rin ge ne i næ rings li vet. De mot tok 36 pro sent av den 
sam le de of ent li ge FoU-støt ten uten om SkatteFUNN-
ordningen, og de mot tok 6 pro sent av den sam le de 
SkatteFUNN-støtten.
Om den ne inn ret tin gen av forsk nings støt ten er for-
nuf tig, av hen ger av om mar keds svik ten er størst for 
FoU-in ves te rin ger i små el ler sto re fore tak.
«Fi gur 4 FoU-in ves te rin ger og 
FoU-støt te et ter fore taks stør rel se 
i 2008.» on page 88
fi gUr 2 Offentlig finansiering av næringslivets FoU etter foretaksstørrelse og kilde.
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Kil de: SSB, ut tak fra statistikkbanken 5.3.2010, ta bell 03171 og 07617: Fi nan sie ring av egen ut ført FoU i næ rings li vet (mill. kr), et ter en het, næ ring, 
sys sel sat te, tid og statistikkvariabel.
fi gUr 3 Offentlig FoU-støtte som andel av samlet FoU i foretak med 10-49 sysselsatte.
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Kil de: SSB, ut tak fra statistikkbanken 5.3.2010, ta bell 03171 og 07617: Fi nan sie ring av egen ut ført FoU i næ rings li vet (mill. kr), et ter en het, næ ring, 
sys sel sat te, tid og statistikkvariabel.
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eksterne virkninger fra offentlig 
sUBsidierte foU-prosjekter
I den in ter na sjo na le FoU-lit te ra tu ren er det to ho ved-
be grun nel ser for sub si di er til kom mer si ell forsk ning. 
Den ene knyt ter seg til eks ter ne virk nin ger og at den 
sam funns øko no mis ke av kast nin gen av forsk ning ofte 
over sti ger den pri vat øko no mis ke. Den and re ho ved be-
grun nel sen knyt ter seg til kapitalmarkedssvikt. Asym-
me trisk in for ma sjon, mo ralsk ha sard og pro ble mer med 
å pant set te im ma te ri el le ak ti va gjør det van ske lig å hen te 
eks tern ka pi tal til å fi nan si ere FoU-in ves te rin ger. Som 
Tanayama (2009) fremhever, tren ger ikke dis se be grun-
nel se ne å gjel de likt for sto re og små fore tak. Det er bred 
enig het om at kapitalmarkedssvikt er mest re le vant for 
små fore tak, men spørs må let om hvor vidt sto re fore tak 
pro du se rer stør re eksternaliteter enn små, er langt på 
vei uut fors ket. Acs, Audretsch og Feld man (1994) fin ner 
imid ler tid at kunnskapseksternaliteter fra sto re fore tak 
og uni ver si te ter har stør re be tyd ning for små enn for 
sto re fore taks innovasjonsaktivitet. Man ge len på spe-
si fikk kunn skap om eksternaliteter fra FoU-ak ti vi te ter 
i små fore tak skyl des nok at det er sto re me to de pro ble-
mer knyt tet til å es ti me re eks ter ne virk nin ger av FoU.4 
4. Se Klet te, Møen og Griliches (2000, ka pit tel 4.3 og 4.4)
Fun ne ne til Acs, Audretsch og Feld man (1994) sam men 
med ana ly sen til Cap pe len mfl. (2008) og ar gu men te ne 
til Bru bakk (2009) in di ke rer imid ler tid at FoU-støt te til 
sto re fore tak har størst po ten si al for å ge ne re re kunn-
skapseksternaliteter.
I det te ka pit let ana ly se rer vi hvor dan fore taks stør-
rel se spil ler inn på prosjektkarakteristika som an tas å gi 
in for ma sjon om po ten sia let for kunnskapseksternali-
teter. Da ta grunn la get er Sta tis tisk sen tral by rås FoU- og 
innovasjonsundersøkelser, prosjektevalueringsdata 
i Skat te FUNN-da ta ba sen og Nor ges forsk nings råds 
prosjektevalueringsdata for bru ker styr te in no va sjons-
pro sjek ter (BIP) hen tet fra de res PRO VIS-da ta ba se.5 
Dis se er sup plert med data fra SSBs struk tur sta tis tikk.
Alle pro sjekt søk na der til Skat te FUNN og Forsk-
nings rå det blir eva lu ert, og uli ke as pek ter av søk na de ne 
gis ka rak te rer fra 1 til 7 med 7 som topp ka rak ter. Se 
Møen og Rybalka (2011, ta bell A4–A6) for en nær me re 
be skri vel se av ka rak ter set tin gen og de uli ke as pek te ne. 
Ret nings lin je ne for eva lue rin gen av dis se as pek te ne er 
fel les for PRO VIS og Skat te FUNN-da ta ba sen.
5. For må let med de bru ker styr te innovasjonsprosjektene til Forsk-
nings rå det er å «ut lø se FoU-ak ti vi tet i næ rings li vet som spe si elt 
bi drar til in no va sjon og bæ re kraf tig ver di ska ping». Bru ker styr te 
in no va sjons pro sjek ter ut gjør 68 pro sent av søk na de ne som er vur-
dert i PRO VIS.
fi gUr 4 FoU-in ves te rin ger og FoU-støt te et ter fore taks stør rel se i 2008. 
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Kil de: SSB, ut tak fra statistikkbanken 5.3.2010, ta bell 07617: Fi nan sie ring av egen ut ført FoU i næ rings li vet (mill. kr), et ter en het, næ ring, sys sel sat­
te, tid og statistikkvariabel.
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Før vi ana ly se rer prosjektvurderingsdataene, er det 
na tur lig å se på sam men hen gen mel lom fore taks stør-
rel se og mu li ge eksternalitetsindikatorer i Statisisk sen-
tral by rås FoU- og innovasjonsundersøkelser. Ta bell 1 
in ne hol der de skrip tiv sta tis tikk for sli ke in di ka to rer 
et ter fore taks stør rel se. Vi ser at de stør ste fore ta ke ne 
sam ar bei der mest både in nen eget kon sern, med and-
re fore tak og med eks ter ne FoU-mil jø er. Sam ar beid 
bi drar til kunn skaps spred ning. Vi de re ser vi at mes-
te par ten av FoU-kost na de ne knyt ter seg til ut vik ling, 
men at de al ler min ste og stør ste skil ler seg ut med noe 
høy ere an del forsk nings in ves te rin ger. Hvis vi ser på 
ny skap ning, fin ner vi at det er små fore tak som of test 
in tro du se rer nye pro duk ter, og som har høy est an del 
av om set nin gen som stam mer fra nye pro duk ter. Med 
ut gangs punkt i dis se tal le ne kan man der for ikke si noe 
ge ne relt om sam men hen gen mel lom fore taks stør rel se 
og po ten sia let for kunnskapseksternaliteter.
Ta bell 2 gir en di rek te sam men lig ning mel lom pro-
sjektvurderingene i Skat te FUNN-da ta ba sen og PRO-
VIS-da ta ba sen til Forsk nings rå det (NFR). Som vist i 
for ri ge ka pit tel er SkatteFUNN-ordningen i stor grad 
ret tet mot små fore tak, og det te vi ser seg også svært 
ty de lig i den ne ta bel len. Det er også verd å mer ke seg 
at god kjen te SkatteFUNN-søknader i gjen nom snitt 
kom mer fra fore tak som er mind re enn de som får 
av slag, men at det blant de god kjen te pro sjek te ne er 
de min ste fore ta ke ne som har høy est sann syn lig het 
for ikke å full fø re.
Vi ser vi de re at både forsk nings inn hold og innova-
sjonsgrad er sig ni fi kant la ve re vur dert i SkatteFUNN- 
søknader enn i bru ker styr te in no va sjons pro sjek ter som 
inn går i PRO VIS. Det er ikke åpen bart at ka rak ter ska-
la en bru kes helt likt ved vur de ring av SkatteFUNN-søk-
nader som ved vur de ring av søk na der om bru ker styr te 
in no va sjons pro sjek ter, men om noe er det grunn til å 
tro at bru ker styr te in no va sjons pro sjek ter blir be dømt 
stren gest. Tal le ne vi ser da at SkatteFUNN-prosjektene i 
gjen nom snitt er minst «avan ser te». Det til si er at po ten-
sia let for rene kunnskapseksternaliteter er la vest i dis se 
pro sjek te ne. Det er å for ven te. De bru ker styr te innova-
sjonsprosjektene re pre sen ter tra di sjo nell FoU-støt te 
gjen nom Forsk nings rå det, og ut vel gings pro ses sen her 
er langt grun di ge re enn i Skat te FUNN. Søk na der om 
støt te til bru ker styr te in no va sjons pro sjek ter kon kur-
re rer dess uten om et be gren set to talt støt te be løp, mens 
«Ta bell 1 De skrip tiv sta tis tikk for 
FoU-fore tak et ter fore taks stør-
rel se» on page 89
ta Bell 1 De skrip tiv sta tis tikk for FoU-fore tak et ter fore taks stør rel se
5–9
an sat te
10–19
an sat te
20–49
an sat te
50–249
an sat te
250
eL. FLeRe
An del med sam ar beid in nen eget kon sern 0,08
(0,27)
0,05
(0,22)
0,09
(0,29)
0,16
(0,37)
0,34
(0,47)
An del som sam ar bei der med fore tak uten for 
eget kon sern
0,26
(0,44)
0,20
(0,40)
0,25
(0,43)
0,30
(0,46)
0,40
(0,49)
An del som sam ar bei der med FoU-mil jø 
(in sti tut ter etc.)
0,13
(0,33)
0,13
(0,33)
0,15
(0,36)
0,25
(0,43)
0,45
(0,50)
An del forsk ning av to ta le forsk nings- og 
ut vik lings kost na der
19,77
(31,30)
16,55
(26,91)
14,74
(25,77)
14,71
(25,25)
20,37
(25,68)
An del med ny pro sess in no va sjon sis te tre år 0,50
(0,50)
0,42
(0,49)
0,43
(0,49)
0,45
(0,50)
0,58
(0,49)
An del som har in tro du sert et pro dukt som er 
nytt for fore ta ket sis te tre år
0,76
(0,43)
0,72
(0,45)
0,69
(0,46)
0,63
(0,48)
0,68
(0,47)
Andel som har introdusert et produkt som er 
nytt for markedet siste tre åra
0,52
(0,50)
0,49
(0,50)
0,43
(0,50)
0,37
(0,48)
0,40
(0,49)
An del av om set nin gen fra pro duk ter som er 
nye for fore ta ket sis te tre åra
31,21
(31,50)
25,71
(28,86)
20,71
(25,85)
14,64
(21,82)
13,10
(20,46)
An del av om set nin gen fra pro duk ter som er 
nye for mar ke det sis te tre åra
14,61
(24,62)
10,67
(19,17)
8,16
(17,59)
5,06
(13,14)
4,56
(12,63)
Kil de: SSBs FoU- og innovasjonsundersøkelser i åre ne 1995–2006. FoU-fore tak er de fi nert som fore tak med po si ti ve FoU-in ves te rin ger.
Standartavvik i pa ren tes.
a Kun rap por tert i åre ne 2004–2006.
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SkatteFUNN-ordningen er ret tig hets ba sert, slik at alle 
som vur de res til å opp fyl le ord nin gens mi ni mums krav, 
får støt te. Det er alt så ikke lagt opp til noen kvalitets-
siling av Skat te FUNN-søk na der ut over at pro sjek te ne 
må kun ne de fi ne res som FoU. Kon sis tent med det te 
ser vi fra ta bell 2 at av slags pro sen ten er nes te dob belt 
så høy for bru ker styr te in no va sjons pro sjek ter som for 
SkatteFUNN-prosjekter.
Ta bell 3 vi ser re sul ta te ne fra re gre sjons ana ly ser 
hvor vi ser på ef ek ten av fore taks stør rel se på forsk-
nings inn hold og innovasjonsgrad for pro sjek ter som 
er eva lu ert i Skat te FUNN-da ta ba sen og PRO VIS-da-
ta ba sen. Fra ko lon ne (1) ser vi at forsk nings inn hol-
det i SkatteFUNN-prosjekter øker med stør rel sen 
på fore ta ket, alt an net likt. Til sva ren de ana ly se for 
forskningsrådsprosjekter er gjen gitt i ko lon ne (3). 
For dis se pro sjek te ne er det van ske lig å se noen klar 
sam men heng mel lom forsk nings inn hold og fore-
taks stør rel se. Si den forskningsrådsprosjekter i gjen-
nom snitt skå rer høy ere på forsk nings inn hold enn 
SkatteFUNN-prosjekter, be tyr det te at små fore tak 
som får di rek te støt te gjen nom Forsk nings rå det, har 
mer avan ser te pro sjek ter enn små fore tak som bru ker 
SkatteFUNN-ordningen.
Ser vi på kon troll va ri ab le ne, fin ner vi at forsk-
nings inn hol det i pro sjek te ne øker med fo re ta ke nes 
«Ta bell 2 Prosjektkarakteristika 
for skat te FUNN- og NFR-pro-
sjek ter et ter pro sjekt sta tus (gjen-
nom snitt)» on page 90
ta Bell 2 Prosjektkarakteristika for Skat te FUNN- og NFR-pro sjek ter et ter pro sjekt sta tus (gjen nom snitt)
an taLL 
ob seR va sjo neR
av sLåt te 
pRo sjek teR
God kjen te 
pRo sjek teR
av bRut te 
pRosjekteRa
skat te­
Funn
nFR skat te­
Funn
nFR skat te­
Funn
nFR skat te Funn
Forsk nings inn hold 15 889 836 2,61 3,69 3,89 4,83 3,78
Innovasjonsgrad 15 905 836 3,38 4,13 4,70 5,08 4,63
Addisjonalitet 15 903 835 3,18 4,10 3,84 4,90 3,73
Pro sjek tets va rig het 16 274 848 1,93 2,87 2,02 3,43 1,32
Pro sjek tets to ta le 
kostnaderb
16 274 848 2,25 3,76 3,59 2,79 1,80
Om set ning per an satt 16 236 848 0,85 1,81 0,76 2,71 0,76
Organisasjonsalder 15 278 799 10,92 13,22 10,42 16,05 9,50
Gj.sn. ut dan ning for 
an sat te
14 052 833 13,28 14,96 13,51 14,47 13,20
Gj.sn. al der til an sat te 14 040 835 39,59 41,60 39,61 41,31 39,43
FoU-in ten si tet 14 770 635 0,20 38,99 0,26 27,09 0,19
Dum my for per ma nent 
FoUc
14 820 651 0,41 0,71 0,50 0,73 0,31
Fore taks stør rel se 16 439 848 86,79 524,68 65,49 900,02 35,41
1–4 ansatted 4 384 112 0,24 0,54 0,69 0,46 0,07
5–9 ansatted 3 300 124 0,22 0,50 0,73 0,50 0,05
10–19 ansatted 2 928 126 0,22 0,33 0,74 0,67 0,05
20–49 ansatted 2 832 80 0,22 0,45 0,74 0,55 0,05
50–249 ansatted 2 334 146 0,23 0,37 0,72 0,63 0,05
250 el ler flered 661 260 0,28 0,30 0,69 0,70 0,03
To talt an tall søknaderd 16 439 848 0,23 0,39 0,72 0,61 0,05
Skat te FUNN-da ta ene gjel der pro sjek ter med plan lagt opp start i 2002 til 2006. NFR-da ta ene gjel der pro sjek ter med plan lagt opp start i åre ne 2001–2006.
a God kjen te pro sjek ter som ble av brutt, re gist re res ikke for NFR-pro sjek ter.
b An slag for NFR-pro sjek ter ba sert på tall for to tal sub si die og en an ta kel se om at sub si di en står for 40 pro sent av de to ta le pro sjekt kost na de ne, mill. kro ner.
c An del av pro sjek ter hvor fore ta ket drev FoU sam men hen gen de i de tre sis te åre ne før søk nads året.
d Ko lon ne 3–7 gir an de len av Skat te FUNN- og NFR-pro sjek ter som er av slått, god kjent og av brutt.
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hu man ka pi tal, forsk nings in ten si tet og forsk nings er-
fa ring samt med pro sjek tets to tal kost nad og va rig het. 
Dis se fun ne ne er kon sis tent med at den type fore tak 
som mot tar di rek te pro sjekt støt te fra Forsk nings rå-
det, også har de mest forsk nings tun ge pro sjek te ne og 
der med kan for ven tes å ge ne re re de stør ste kunnskaps-
eksternalitetene. Ana ly se ne av forsk nings inn hol det 
kan der for gi grunn til å spør re om en for stor an del 
av den sam le de FoU-støt ten nå ka na li se res gjen nom 
Skat te FUNN.
Bil det end rer seg imid ler tid om vi ser på pro sjek-
te nes innovasjonsgrad. Som Fa ger berg mfl. (2009) 
fram he ver i sin bok, er in no va sjon et langt bre de re 
be grep enn for mell FoU og tro lig vik ti ge re for øko no-
mi ens vekst ev ne. FoU-lit te ra tu ren fram he ver dess-
uten at så kal te pe ku ni ære eksternaliteter knyt tet 
til nye pro duk ter kan være like vik ti ge som de rene 
kunnskapseksternalitetene, se for eks em pel Nord-
haus (2004).
Ta bell 3, ko lon ne (2) og (4) vi ser at det ver ken 
for SkatteFUNN-prosjekter el ler bru ker styr te fors-
kningsrådsprosjekter er noen klar sam men heng 
mel lom innovasjonsgrad og fore taks stør rel se når vi 
kon trol le rer for FoU-in ves te rin ge ne. Å være et lite 
fore tak har alt så in gen ne ga tiv ef ekt i den ne sam men-
heng. I ta bell 1 så vi dess uten at små fore tak har høy-
ere sann syn lig het for å frembringe pro duk ter som er 
nye for mar ke det enn sto re fore tak, og at de små også 
har en stør re an del av om set nin gen knyt tet til sli ke 
pro duk ter. Dis se fun ne ne er i tråd med den in ter na-
sjo na le lit te ra tu ren, se for eks em pel Brou wer (1998) 
for en kort opp sum me ring.
Si den vi as so sie rer SkatteFUNN-ordningen med 
små fore tak, er det også verd å mer ke seg at vi i Møen og 
«Ta bell 3 Prosjektevalueringss-
kår for skatteFUNNprosjekter og 
bru ker styr te NFR-pro sjek ter» on 
page 91
ta Bell 3 Prosjektevalueringsskår for SkatteFUNN-prosjekter og bru ker styr te NFR-pro sjek ter
skat te Funn­pRosjekteRa nFR­pRosjekteRb
(1)
FoRsk ninGs ­
inn hoLd
(2)
innovasjonsGRad
(3)
FoRsk ninGs ­
inn hoLd
(4)
innovasjonsGRad
5–9 an sat te  0,096**  0,022  0,039 0,006
10–19 an sat te  0,097* –0,035 –0,208 –0,246
20–49 an sat te  0,199***  0,064  0,211 0,089
50–249 an sat te  0,406***  0,139**  0,184 –0,034
250 el ler fle re  0,593***  0,080  0,214 0,032
Om set ning per an satt  0,002 –0,005  0,041***  0,03***
Organisasjonsalder  0,001  0,001 –0,001 –0,001
Gj.sn. utd. for an sat te  0,090***  0,064***  0,044  0,016
Gj.sn. al der til an sat te  0,012***  0,005*  0,016  0,01
Pro sjek tets totalkost.c  0,034***  0,043*** –0,0010  0,003
Pro sjek tets va rig het  0,114***  0,067***  0,281***  0,111**
FoU-in ten si tet  0,005***  0,003***  0,005**  0,003*
Dum. for perm. FoUd  0,071**  0,038  0,165  0,165
An tall ob ser va sjo ner 11 821 11 835 577 577
R2 0,106 0,087 0,167 0,093
a Pro sjek ter med start i 2002–2006.
b Pro sjek ter med start i 2001–2006. Kun pro sjek ter der det er mu lig å hen te inn opp lys nin ger om FoU-ak ti vi tet fra and re kil der, er in klu dert.
c For NFR-pro sjek ter er den ne va ria be len et an slag ba sert på tall for to tal sub si die og en an ta kel se om at sub si di en står for 40 pro sent av de to ta le pro sjekt kost-
na de ne.
d Dummyvariabel for fore tak som drev FoU sam men hen gen de i de tre sis te åre ne før søk nads året.
Regresjonene er es ti mert med min ste kva dra ters me to de. In fe ren sen byg ger på ro bus te stan dard av vik som til la ter kor re la sjon mel lom ob ser va sjo ner fra sam me 
fore tak.
Pro sjek ter hvor hovedforetaket har 1–4 an sat te, ut gjør re fe ran se grup pen. Kon stant ledd, fem års dum my er og åtte næringsdummyer er in klu dert i re gre sjo nen, 
men ikke rap por tert.
* P-ver di<0,1; ** P-ver di <0,05; *** P-ver di <0,01
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Rybalka (2011) fin ner at fore tak som mot tar støt te fra 
SkatteFUNN-ordningen, er mer in no va ti ve enn fore-
tak som får støt te fra and re of ent li ge ord nin ger, alt 
an net likt.6 Det te til tross for at SkatteFUNN-prosjekter 
har la ve re gjennomsnittsskår på innovasjonsgrad enn 
bru ker styr te forskningsrådsprosjekter i prosjekteva-
lueringene, slik vi ser av ta bell 1 oven for. En mu lig 
tolk ning av det te er at in no va sjo ne ne det sik tes mot i 
SkatteFUNN-prosjekter, er enk le re og vur de res som 
mind re be tyd nings ful le av vir ke mid del ap pa ra tet. I 
in no va sjons un der sø kel sen er det in gen slik kva li tets-
vur de ring. Høy ere innovasjonshyppighet hos Skatte-
FUNN-foretakene kan dess uten skyl des selv se lek sjon 
av in no va ti ve fore tak inn i ord nin gen, slik Cap pe len, 
Rak ne rud og Rybalka (2007) ar gu men te rer for. Det er 
der for ikke gitt at SkatteFUNN-ordningen er en ut lø-
sen de fak tor for alle in no va sjo ne ne som rap por te res 
av de støt te de fore ta ke ne.
Et in ter es sant funn i Møen og Rybalka (2011) er at 
fore tak med støt te fra Skat te FUNN som ikke er i skat-
te po si sjon, ty pisk skå rer høy ere på eksternalitetsin-
dikatorene enn fore tak som er i skat te po si sjon.7 En 
mu lig tolk ning av det te er at fore tak som le ve rer gode 
søk na der, ofte er likviditetsbeskranket. Det kan tyde på 
at SkatteFUNN-ordningen tref er mål grup pen.
analyse av sannsynligheten 
for å få støtte
Av slut nings vis ana ly se rer vi om foretakstørrelsen 
på vir ker sann syn lig he ten for å få FoU-støt te be tin-
get på prosjektevalueringene og and re pro sjekt- og 
foretakskarakteristika. Ser vi først på den de skrip ti ve 
ana ly sen i ta bell 2, fin ner vi at god kjen te SkatteFUNN- 
søknader kom mer fra fore tak som i gjen nom snitt er 
mind re enn de som får av slag, mens det for bru ker styr te 
in no va sjons pro sjek ter er om vendt. Der kom mer de 
god kjen te søk na de ne fra fore tak som er stør re enn de 
som får av slag. Re gre sjons re sul ta te ne i ta bell 4 be kref-
ter det te bil det.
Når vi for melt skal un der sø ke hvor vidt foretakstør-
relse på vir ker sann syn lig he ten for å få FoU-støt te, er 
vi mest in ter es sert i pro sjek ter som ver ken er «vel dig 
gode» el ler «vel dig dår li ge». Da er det va ria sjon i be slut-
6. Se rap por tens ta bell 5.6, som er ba sert på data fra innovasjonsun-
dersøkelsene.
7. Se rap por tens ta bell 5.1.
nings ut fal let, si den sann syn lig he ten for god kjen ning 
og av slag vil være noen lun de lik. For å iden ti fi se re sli ke 
pro sjek ter reg ner vi ut en gjen nom snitts ka rak ter ba sert 
på alle vur der te prosjektkarakteristika. I ana ly sen av 
SkatteFUNN-prosjektene inn skren ker vi så ut val get til 
søk na der med gjennomsnittkarakter 3 og 4.8 Dis se har 
en godkjenningsgrad på hen holds vis 39 og 78 pro sent. I 
ana ly sen av bru ker styr te forskningsrådsprosjekter inn-
skren ker vi ut val get til søk na der med gjennomsnitts-
snittkarakter 4 og 5. Dis se har en godkjenningsprosent 
på hen holds vis 37 og 75 pro sent.
Tar vi først for oss SkatteFUNN-prosjektene, ser 
vi at sann syn lig he ten for å få støt te fal ler mo no tont 
med fo re ta ke nes stør rel se målt ved an tall an sat te. Det te 
gjel der selv om vi be tin ger på prosjektevalueringene 
og and re pro sjekt- og foretakskarakteristika. Sto re 
fore tak har alt så van ske li ge re for å få inn vil get sine 
SkatteFUNN-søknader enn små, alt an net likt. Det 
er van ske lig å se fag li ge ar gu men ter for en slik tilde-
lingspraksis om ikke fore taks stør rel se fan ger opp uob-
serverbare likviditetsbeskrankinger. Vi kon trol le rer 
imid ler tid for om fore ta ke ne er i skat te po si sjon. Det 
å ikke være i skat te po si sjon øker sann syn lig he ten for 
å få støt te.
Ved søk nads be hand lin gen til de bru ker styr te 
innovasjonsprosjektene i Forsk nings rå det fin ner 
vi ikke noen slik ty de lig sam men heng mel lom fore-
taks stør rel se og sann syn lig he ten for å få støt te. De 
stør ste fore ta ke ne, fore tak med mer enn 250 an sat te, 
ser imid ler tid ut til å ha en del høy ere sann syn lig-
het for å få støt te enn and re fore tak. Vi kan no te re 
oss at det te fun net er kon sis tent med be kym rin gen 
som Fa ger berg mfl. (2009) gir ut trykk for i det inn le-
den de si ta tet. Kan skje får sto re fore tak i kraft av sine 
nett verk og er fa ring med vir ke mid del ap pa ra tet noe 
let te re gjen nom slag i Forsk nings rå det enn mind re 
ak tø rer. En al ter na tiv tolk ning er at Forsk nings rå-
dets pro gram struk tur er bed re til pas set næ rin ger 
som er do mi nert av sto re be drif ter, og at det te ikke 
i til strek ke lig grad ba lan se res av mid ler til den åpne 
are na en, BIA.
Både SkatteFUNN-prosjekter og forskningsråds-
prosjekter får skår på forsk nings inn hold, innovasjons-
grad, addisjonalitet og ge ne rell prosjektkvalitet. Vi ser 
8. Se Møen og Rybalka (2011) ta bell 6.3 for de tal jer.
«Ta bell 4 Sann syn lig het for å få 
støt te til skatteFUNNprosjekter 
og NFR-pro sjek ter» on page 93
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at alle dis se prosjektdimensjonene har stor be tyd ning 
for om man får støt te el ler ikke. And re prosjektka-
rakteristikker er for skjel lig for de to ty pe ne støt te. 
For SkatteFUNN-prosjektenes ved kom men de ser 
vi at tek no lo gisk ri si ko og sam ar beid med FoU-in-
sti tu sjon øker sann syn lig he ten for å få støt te, mens 
mar keds ri si ko og FoU-sam ar beid med and re ak tø rer 
ikke på vir ker sann syn lig he ten for å få støt te. Det te kan 
ta Bell 4 Sann syn lig het for å få støt te til SkatteFUNN-prosjekter og NFR-pro sjek ter
skat te Funn­pRo sjek teR nFR­pRo sjek teR
5–9 an sat te –0,124 –0,129
10–19 an sat te –0,150 0,948*
20–49 an sat te –0,322 0,039
50–249 an sat te –0,723*** 0,502
250 el ler fle re an sat te –0,918*** 1,345***
Forsk nings inn hold 0,383*** 0,134
Innovasjonsgrad 0,360*** 0,586***
Addisjonalitet 0,222*** 0,258*
Ge ne rell kva li tet 0,397*** 0,841***
Tek no lo gisk ri si ko 0,266***
Mar keds ri si ko 0,036
Ny hets grad 0,074
Samarbeid med FoU-miljø 0,276**
Samarbeid med andre –0,050
Programrelevans 1,200***
Bedriftsøkonomisk verdi 0,255*
Samfunnsøkonomisk verdi 0,078
Internasjonalt samarbeid 0,045
Om set ning per an satt –0,024* –0,009
Organisasjonsalder –0,002 –0,001
Gjennomsnittlig utdanning for ansatte –0,007 –0,084
Gjennomsnittlig alder til ansatte 0,017* –0,005
Pro sjek tets totalkost.a 0,059*** –0,375***
Pro sjek tets va rig het –0,306*** 0,874***
FoU-in ten si tet –0,003
Dum my for perm. FoUb 0,224*
Skat te po si sjon –0,194*
An tall ob ser va sjo ner 2 959 492
R2 0,191 0,395
Ana ly sen av SkatteFUNN-prosjekter in klu de rer pro sjek ter med start i åre ne 2004 til 2006, mens ana ly sen av NFR-pro sjek ter in klu de rer pro sjek ter med start i 
åre ne 2001 til 2006. 
a For NFR-pro sjek ter er den ne va ria be len et an slag ba sert på tall for to tal sub si die og en an ta kel se om at sub si di en står for 40 pro sent av de to ta le pro sjekt kost-
na de ne.
b Dummyvariabel for fore tak som drev FoU sam men hen gen de i de tre sis te åre ne før søk nads året.
Es ti me rings me to den er lo gis tisk re gre sjon med ro bus te stan dard av vik som til la ter kor re la sjon mel lom ob ser va sjo ner fra sam me fore tak. Pro sjek ter hvor hoved-
foretaket har 1–4 an sat te, ut gjør re fe ran se grup pen. Kon stant ledd, års dum my er og åtte næringsdummyer er in klu dert i re gre sjo nen, men ikke rap por tert.
* p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,01
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være ri me lig, gitt re gel ver ket for Skat te FUNN-, men 
myn dig he te ne bør vur de re om in no va sjons pro sjek ter 
med stor mar keds ri si ko fan ges opp i and re de ler av det 
of ent li ge vir ke mid del ap pa ra tet. For forskningsråds-
prosjektenes ved kom men de ser vi at programrelevans 
er et vik tig kri te ri um for å få støt te. Når en ope re rer 
med pro gram mer, er det te na tur lig, men det stil les 
da sto re krav til at Forsk nings rå det har en gjen nom-
tenkt programportefølje og til strek ke lig bud sjett for 
åpne are na ene på si den av pro gram me ne. I mot satt 
fall kan ver di ful le forsk nings pro sjek ter bli stå en de 
uten støt te.9 En slik finansieringssvikt kan i sær lig grad 
ram me fore tak i næ rin ger uten ster ke tals menn, slik 
Fa ger berg mfl. (2009) er be kym ret for. Vi de re ser vi at 
in ter na sjo nalt sam ar beid ikke i seg selv på vir ker sann-
syn lig he ten for å få støt te. Enda mer over ras ken de er 
det at ver ken be drifts øko no misk el ler sam funns øko-
no misk ver di ser ut til å på vir ke sann syn lig he ten for 
å få støt te. Det te er vik ti ge as pek ter ved søk na de ne, 
og grun nen til at dis se va ri ab le ne ikke på vir ker sann-
syn lig he ten for å få støt te, bør un der sø kes nær me re i 
fram ti di ge ana ly ser.10
Når det gjel der øv ri ge va ri ab ler, er det verd å mer-
ke seg at sto re to tal kost na der og kort va rig het (for gitt 
kost nad) gir økt sann syn lig het for å få SkatteFUNN-
støtte. Slik er det ikke for bru ker styr te in no va sjons pro-
sjek ter i Forsk nings rå det. Der fal ler sann syn lig he ten 
for å få støt te med to tal kost na de ne. For skjel len skyl des 
nok at det ikke er noe de fi nert tak for hvor sto re pro-
sjek ter man kan søke støt te til der. Selv om Forsk nings-
rå det opp ford rer til sto re pro sjek ter, bør en alt så ikke 
tol ke det te alt for bok sta ve lig. Når man sø ker støt te til 
bru ker styr te in no va sjons pro sjek ter, øker imid ler tid 
sann syn lig he ten for å få støt te med leng den på pro-
sjek tet, alt an net likt.
9. Prosjektevalueringsdataene vi ser at det te kan være et pro blem. 
Søk na der som får av slag på den åpne are na en, BIA, har gjen nom-
gå en de høy ere skår enn søk na der som får av slag in nen for pro-
gramutlysninger. Av slags pro sen ten er også ve sent lig høy ere. Det 
er for øv rig verd å mer ke seg at to tal vur de rin gen av de av slåt te 
BIA-søk na de ne trek kes ned av dår lig skår på programrelevans. Det 
kan sy nes pa ra dok salt at programrelevans i det hele tatt er et vur-
de rings kri te ri um på en åpen are na, men det te re flek te rer at BIA i 
noen grad får til ført mid ler til spe si fik ke ut lys nin ger og i rea li te ten 
der for ikke er en helt åpen are na.
10. Se Hær vik og Bræin (2010) for en re la tert stu die og drøf ting av den 
så kal te Jaf e-mo del len for pro sjekt ut vel gel se, der for hol det mel lom 
be drifts øko no misk og sam funns øko no misk av kast ning står sen tralt.
konklUsjon
I den in ter na sjo na le FoU-lit te ra tu ren er det to 
ho ved be grun nel ser for sub si di er til kom mer si ell 
forsk ning. Den ene knyt ter seg til at den sam funns-
øko no mis ke av kast nin gen av forsk ning ofte over-
sti ger den pri vat øko no mis ke på grunn av eks ter ne 
virk nin ger. Den and re ho ved be grun nel sen knyt ter 
seg til kapitalmarkedssvikt. Det er bred enig het om at 
kapitalmarkedssvikt er mest re le vant for små fore tak, 
men spørs må let om hvor vidt sto re fore tak pro du se-
rer stør re eks ter ne virk nin ger enn små – har stør re 
sam funns øko no misk nyt te ver di – er langt på vei uut-
fors ket.
Vi har ana ly sert hvor dan fore taks stør rel se spil ler 
inn på prosjektkarakteristika som an tas å gi in for ma-
sjon om po ten sia let for eksternaliteter. Vi fin ner at 
SkatteFUNN-prosjekter i gjen nom snitt skå rer dår li-
ge re på forsk nings inn hold enn bru ker styr te in no va-
sjons pro sjek ter, og at forsk nings inn hol det øker med 
stør rel sen på fore ta ket. For forskningsrådsprosjekte-
nes ved kom men de er det også en ten dens til at sto re 
fore tak skå rer høy ere på forsk nings inn hold enn små 
fore tak, men sam men hen gen er mye sva ke re. Si den 
SkatteFUNN-støtten i ho ved sak går til små fore tak, 
gir det grunn lag for å spør re om en for stor an del av 
den sam le de FoU-støt ten ka na li se res gjen nom Skat-
te FUNN.
Bil det end rer seg imid ler tid om vi også ser på in no-
va sjo ner. In no va sjon er et langt bre de re be grep enn 
for mell FoU og kan gi opp hav til sto re, så kal te pe ku ni-
ære, eks ter ne virk nin ger. I vår ana ly se av pro sjek te nes 
innovasjonsgrad fin ner vi in gen klar sam men heng med 
fore taks stør rel se når vi kon trol le rer for FoU-in ves te-
rin ge ne. Det te gjel der både SkatteFUNN-prosjekter og 
bru ker styr te forskningsrådsprosjekter. Små fore tak har 
dess uten høy ere sann syn lig het for å frembringe pro-
duk ter som er nye for mar ke det, enn sto re fore tak, og 
de små har også en stør re an del av om set nin gen knyt tet 
til sli ke pro duk ter.
Sam let sett kon klu de rer vi med at det er ikke grunn-
lag for å på stå at det er noen uba lan se i forsk nings po-
li tis ke vir ke mid ler ret tet mot små og sto re fore tak. 
Skat te FUNN-ord nin gen har gitt mar kant vekst i støt-
ten til små fore tak, men det te kan be grun nes med at 
små fore tak er in no va ti ve til tross for at pro sjek te ne 
de res i gjen nom snitt skå rer lavt på for melt forsk nings-
inn hold. Skat te FUNN-sek re ta ria tet bør imid ler tid 
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se nær me re på om pro sjekt søk na der fra sto re fore tak 
«ube visst» be hand les stren ge re enn søk na der fra små 
fore tak.
Vi de re forsk ning bør fo ku se re på (i) om Skatte-
FUNN-ordningen bør gjø res mer at trak tiv for sto re 
fore tak gjen nom å heve ta ket for sam let støt te, (ii) om 
Forsk nings rå det ev ner å be døm me pro sjek ters be drifts-
øko no mis ke og sam funns øko no mis ke ver di, og (iii) om 
den nå væ ren de ba lan sen mel lom pro gram forsk ning 
og åpne are na er er god. Det bør også (iv) un der sø kes 
om SkatteFUNN-ordningen har lyk kes i å lede fore tak 
som ikke tid li ge re har dre vet forsk ning, inn på et grad-
vis mer forsk nings in ten sivt spor. I så fall kan det tale 
for at støt te sat sen bør være høy ere i de før s te åre ne et 
fore tak er inne i ord nin gen, enn et ter at det har opp-
ar bei det seg FoU-er fa ring. m
Den ne ar tik ke len byg ger på SSB Rap port 2011/11 som 
in ne hol der ut dy pen de ta bel ler og re fe ran ser. Den opp rin-
ne li ge rap por ten var fi nan si ert av Nor ges forsk nings råds 
INNOKUNN-pro gram. Vi de re be ar bei ding fra rap-
port til ar tik kel er fi nan si ert av Nor ges forsk nings råds 
VERDIKT-pro gram gjen nom SNF i Ber gen. Vi har mot-
tatt nyt ti ge inn spill fra Carl Gjer sem, Chris ti an Ham bro 
og Ter je Skjer pen. For fat ter ne står ale ne an svar lig for 
de kon klu sjo ne ne som trek kes.
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